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ABSTRACT 
 
Globalization and the advancement of information and communication technology has helped 
people to communicate in ways we never imagined before. The computer technology advancement has 
been attached to communication tools, like radio, television, telephone, cellular phone, smart phone, or 
even tablets PC; has made people around the world, including Indonesia, is going to globalized 
communication changing. Human culture is always developed according to the existing technology 
advancement. Thus information technology is growing with many variants that made people keep looking 
for the latest invention in communicating. Communication that facilitated by new mediums has made 
communication theorists look back to the previous communication theories. 
 




Globalisasi dan perkembangan teknologi komunikasi informasi saat ini telah memungkinkan 
manusia berkomunikasi dalam bentuk-bentuk yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Kemajuan 
teknologi komputer yang menyatu dengan berbagai alat-alat komunikasi lainnya, seperti radio, televisi, 
telepon, telepo  seluler, smart phone,atau bahkan yang sekarang tablet PC – telah membuat masyarakat 
dunia, tidak terkecuali Indonesia bergerak ke arah perubahan komunikasi yang mengglobal. Kebudayaan 
manusia selalu berkembang menyesuaikan perkembangan teknologi yang ada. Demikian juga 
berkembangnya bermacam teknologi komunikasi yang muncul dengan banyak varian telah membuat 
manusia terus menerus mencari bentuk baru dalam berkomunikasi. Komunikasi yang diperantarai oleh 
medium-medium baru tersebut telah membuat para teoritisi komunikasi menengok kembali teori-teori 
komunikasi yang telah dipelajari sebelumnya. 
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